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ABSTRAK
             
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah sosial yang terjadi pada remaja, yaitu seks bebas, dan hal itu harus diatasi. Penelitian
ini berjudul Persepsi Anggota PIK R/M Terhadap Strategi Komunikasi BKKBN Aceh Dalam Kampanye Anti Seks Bebas  Di
Kalangan Remaja Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi remaja terhadap strategi
komunikasi BKKBN Aceh dalam kampanye anti seks bebas serta bahaya seks bebas di kalangan remaja Kota Banda Aceh, selain
itu penelitian ini bermaksud untuk melihat cara  yang dilakukan BKKBN Aceh dalam mengkampanyekan anti seks bebas seperti
teknik kampanye dan hasil kampanye. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk menelaah makna (pemaknaan informan), memahami dan menafsirkan fenomena yang sedang
diteliti. Fenomena yang dimaksud adalah kampanye anti seks bebas oleh BKKBN Aceh di kalangan remaja Kota Banda Aceh.
Informan penelitian ini adalah anggota PIK R/M yang berjumlah 8 (delapan) orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan
wawancara. Penelitian ini menggunakan The health belief model (HBM) dan teori Difusi Inovasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa remaja yang merupakan anggota PIK R/M setelah mengikuti kampanye anti seks bebas oleh BKKBN Aceh menyatakan
bahwa kampanye di rasa cukup baik dan menarik, namun perlu pengulangan materi kampanye di waktu lain dan dan perlunya
penambahan durasi kampanye.
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